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病率の推定値は 15％，約 462 万人と推計され，
また認知症の前駆状態とされる軽度認知障害


















英国政府は 2009 年 2 月『認知症とともに良き
生活（人生）を送る：認知症国家戦略』（Living 
well with dementia： A National Dementia 




























スが現在，ロンドン市内の 33 地区に 8 ヶ所ある．
今回，このうちの 1 つに聞き取り調査をさせてい
ただいた，ケンジントン・チェルシーメモリーサー
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る（参加スペシャリスト：医師 2 人，作業療法士 
1 人，認知症精神専門看護師１人，精神保健福祉
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表１．標準的評価のためのアセスメント指標




















































・Geriatric Depression Scale (GDS) うつ尺度
・Addenbrooke’s Cognitive Examination ―ACE-Ⅲ English Version A(2012) ※）
・MRI PATIENT CHECKLIST 
※）ACE-Ⅲ 日本語版は現在，岡山大学 精神神経病態学教室 老年精神疾患研究グループで
 その検証作業が行われている最中です（2014.9 現在）．
表１　標準的評価のためのアセスメント指標





























































支援チームに引き継ぐ．初期の段階では集中的にかかわる，週に 1 回から 2 回，2 ヶ月くらい．あとは































図２　Royal College of Psychiatrists
（２）メモリーサービスの大元締めの役割
メモリーサービスの提供内容を最善のものにする


















図３　 The Memory Services National 

















































1.地域支援事業（介護保険法第 115 条の 44）
2.包括的支援事業
①介護予防ケアマネジメント事業（介護保険法第 115 条の 44 第 1 項第 2 号）
介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談・支援事業（介護保険法第 115 条の 44 第 1 項第 3 号）
総合相談支援業務（総合相談，地域包括支援ネットワーク構築，実態把握など）
③権利擁護事業（介護保険法第 115 条の 44 第 1 項第 4 号）
権利擁護業務（高齢者虐待の防止および対応，消費者被害の防止および対応，判断能力を欠く常況
にある人への支援など）
④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（介護保険法第 115 条の 44 第 1 項第 5 号）
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（包括的・継続的ケアマネジメント環境整備，個々の介
護支援専門員へのサポートなど）



























2）Department of Health．：Guidance Living Well 
With Dementia．a national dementia strategy， 
part of improving care for people with dementia ，
England，9-15， 2009．
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UK Report Part II
Early Detection of Dementia in the Community under a Community-
Based Integrated Care System in UK “Memory Service”
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